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糖尿病の病態と関連し
て発現変動する遺伝子
群
篁，金子
ら
同左
国際特許
2005-125689
, 出願番号 2005年4月22
日
特許出願中


18.櫻井勝，栗田征一郎，土山奈央美，御簾博文，清水暁子，横山将嘉，篁俊成，金子周
5年間で下垂体、肺、腎病変の自然寛解、増悪を繰り返した瓶リンパ性肉芽腫症
日本内科学会2005/9/1
1
19.清水暁子，櫻井勝，土山奈央美，栗田征一郎，御簾博文，横山将嘉，篁俊成
2型糖尿病患者に対する超速攻型インスリン単独治療1年後のアウトカム
日本糖尿病学会2005/10/15
20．櫻井勝，三浦克之，米山智子，石崎昌夫，嘉河裕子，城戸照彦，成瀬優知，篁俊成，
中川秀昭
ウエスト身長比は高感度CRPと最もよく関連する肥満の指標である
日本肥満学会2005/10/13
21.宇野将文，水腰英四郎，金子周一
遺伝的及び後天的インスリン抵抗性はMSHの病理を促進する
日本肝臓学会2005/ll/25
22．櫻井勝，三浦克之，石崎昌夫，嘉川裕子，中川秀昭，篁俊成
加齢と性差がもたらすメタボリックシンドローム診断のピットフォール
臨床内分泌代謝Update 2006/3/25
23．竹下有美枝，御簾博文，櫻井勝，湊宏，篁俊成
放射線治療後に甲状腺乳頭癌から形質転換したp53陽性甲状腺未分化癌の一例
臨床内分泌代謝Update 2006/3/25
24．濱口えりか，清水暁子，栗田征一郎，土山奈央美，御簾博文，櫻井勝，横山将嘉篁
俊成
多腺性自己免疫症候群3型関連CRH単独欠損症に起因する副腎クリーゼの一例
臨床内分泌代謝Update 2006/3/25
25．宇野将文，篁俊成，栗田征一郎，喜多裕樹，松澤直人，清水暁子，御簾博文，櫻井勝
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写テ
太田嗣人，全陽，金子周一
インスリン抵抗性は非アルコール性脂肪肝炎モデルラットの肝病理を促進する
臨床内分泌代謝Update 2006/3/25
26．篁俊成，清水暁子，栗田征一郎，土山奈央美，御簾博文，櫻井勝，濱口えりか，横山
将嘉，全陽，湊宏，金子周一
選択的エストロゲン受容体調節薬(SERM)ラロキシフェンにより増悪した高度線維化非
アルコール性脂肪肝炎(NASH)の一例
臨床内分泌代謝Update2006/3/25
27．清水暁子，篁俊成，土山奈央美，栗田征一郎，御簾博文，櫻井勝，濱口えりか，横山
将嘉，全陽，湊宏，金子周一
2年間で単純性脂肪肝から高度線組化非アルコール性脂肪肝炎に進行した肥満2型糖
尿病患者の一例
臨床内分泌代謝Update2006/3/26
28．栗田征一郎，櫻井勝，喜多裕樹，土山奈央美，清水暁子，御簾博文，濱口えりか，横
山将嘉，篁俊成
自己免疫性甲状腺疾患における甲状腺カラードップラー検査の診断意義
臨床内分泌代謝Update 2006/3/25
29．松澤直人，篁俊成，中村誠二，鍋本智子，栗田征一郎，喜多裕樹，宇野将文，石倉和
秀，全陽，宮本謙一，金子周一
インスリン抵抗性と脂肪肝をもたらす高脂肪食誘導性肝臓発現遺伝子プロファイル
臨床内分泌代謝Update 2006/3/25
30．横山将嘉篁俊成,GoldberglJ,EckelRH,金子周一
スタチンによる骨格筋障害におけるLipoproteinLipase(LpL)とLDLReceptor(LDLr)
の役割
臨床内分泌代謝Update 2006/3/25
31.加藤健一郎，濱口えりか，栗田征一郎，清水暁子，御簾博文，櫻井勝，横山将嘉，篁
俊成
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